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ASF'ye DOĞRU EKOSOSYALİST FORUM İSTANBUL HAZIRLIK TOPLANTISI 29 MAYIS'TA ÇMO 
İSTANBUL ŞUBESİ'NDE GERÇEKLEŞTİRİLECEK 
2009 yılında ekososyalist bildirgenin kabul edilmesi süreci ve sonrasında Türkiye ve dünya çapında ekososyalist bir 
örgütlenmenin yaratılması için yerel, ulusal ve küresel ölçekte çalışmalar yapmak, 1-4 Temmuz 2010 tarihleri arasında 
da İstanbul’da düzenlenecek olan Avrupa Sosyal Forumu’na paralel oturumlarda da ekososyalist mücadeleyi 
toplumsallaştırmak amacıyla bir dizi etkinlik yapmak üzere, Avrupa Sosyal Forumu’nun düzenleyenlerinden biri 
olduğunu Haziran 2009 tarihinde deklare eden Ekoloji Kolektifi, bu sürecin geliştirilmesi adına ilkini 15 Mayıs'ta 
Ankara'da gerçekleştirdiği buluşma sonrasında bu kez de 29 Mayıs'ta İstanbul'da ekososyalistlerİ bir araya getiriyor.
PROGRAM: 
29 Mayıs 2010 Cumartesi
Çevre Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi (İstiklal C. Koçtuğ Han No:178/2 Tünel)
11.00.
Açılış Konuşması
11.15.-12.00.
Sunumlar: Aykut Kılıç
Mustafa Arslan
Kızılca Yürür
12.-12.30 Soru Cevap
12.30-13.00 Yemek Arası
13.00 Serbest Kürsü
Tartışma Başlıkları:
Kır Ve Kent Mücadelerinin Ortak Örgütlenmesi
İklim Değişikliğinin İki Yüzü: Konut ve Ulaşım Sorunu
